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ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА. Основной функцией уголовного права 
является охрана общечеловеческих ценностей, общественных отношений, условий 
нормального существования общества от преступных посягательств (охранительная 
функция). Законодатель называет в ст. 2 объекты уголовно-правовой охраны с учётом 
иерархии социальных ценностей, характерной для демократического государства: 
человек, общество, государство. Это охрана мира и безопасности человечества, человека, 
его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, природной среды, 
общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики 
Беларусь, а также установленного правопорядка от преступных посягательств. С учётом 
этой иерархии построена система Особенной части УК. 
Охранительная задача уголовного права реализуется специфическими средствами: 
путём установления уголовно-правового запрета на определённое общественно опасное 
поведение и применения наказания или иных мер уголовной ответственности к лицам, 
нарушившим этот запрет. 
Уголовное право способствует предупреждению преступных посягательств, 
воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь. 
Предупредительная функция уголовного законодательства реализуется путем 
частного и общего предупреждения преступлений. Частное предупреждение 
осуществляется в процессе осуждения лица, виновного в совершении преступления, и 
применения к нему мер уголовной ответственности. Общее предупреждение состоит в 
сдерживании лиц, склонных к общественно опасному поведению, угрозой применения 
уголовной ответственности в случае нарушения уголовно-правового запрета. 
Воспитательная функция уголовного закона осуществляется посредством влияния на 
правосознание населения. Это обеспечивается, во-первых, самим фактом опубликования 
УК либо последующих изменений и дополнений к нему; во-вторых, с помощью 
различных форм правовой пропаганды; в-третьих, гласностью судебной практики 
применения норм уголовного законодательства. 
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